











































価額， $ 35の市場価格を有していた。従って優先株の市場価格は， 1株$175 
と推定される。このような条件のもとで，通常の処理は，発行される株式の発
行価額を，転換によって償還される株式の帳簿価額に基づかせることである。
(1) J. H. Bonneville, L. E. Dewey & H. M. Kelly, Organizing and Financing Business 
1959, p. 103. 




（借方〉資本金（転換優先株） 100,000 （貸方〉資本金（普通株一表示価格） 50, 000、















総資本額（acomposite capital figure）として把握される（Ibid.,pp. 163-164）。
(4) ベイトンは，さらに新株の発行価格の基準を優先株の市場価格に求める場合の仕訳
を示している (Ibid.,pp. 162-163）。
（借方〉資本金（転換優先株） 100,000 （貸方〉資本金（普通株一表示価格〉 50,000 




























付）（借方〉資本金（優先株） 500,000 （貸方〉資本金（普通株〉 400,000 
株式発行差金（普通株） 100,000 
































































(4）新しい資金をもたらした転換社債の例として，theAmerican Telephone and Telegraph 





















(5) E. S. Hendriksen, Accounting Theory 1965, pp. 419-420，水田金一監訳「へンド
リクセン会計学」下巻 251-252頁。
(6) Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial Statements and Pre-
ceding Statements and Supplements, p. 7. 
市場価格基準の場合，転換は2つの部分からなる。まず負債を再評価して利得または
損失を認識し，つぎに債権者持分を株主持分に転換しなければならない（Hendriksen,
ibid., p. 420，訳書 253頁〉。しかしベイトンの例示は直接的である。すなわち，転換
社債が$100,000で発行され，後日市価$200, 000の株式1,000株へ転換されたとする。
（借方〉転換社債 100,000 （貸方〉資本金 200,000
留保利益 100,000












債 l,000,000c貸方〉資本金 1,000,000となるO つぎに転換比率がパア以上の
とき，例えば，転換社債額面1,000円につき，額面500円の株式1.8株が交付さ
れる場合，上例において仕訳はつぎのごとくなるO






































































































































































equity）を示す」（Bonr.eville,Dewey & Kelly, ibid., p. 106.) 
(5) 「注釈会社法」（3)246頁（松岡誠之助執筆入中村忠「株式分割と無額面株式」産業
経理30巻1号。
(6) 八木弘「株式」法律時報38巻11号。
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